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通達も出てくるわけです．2004 年 6 月の「骨太の方針 2004」においても，地方公営企業につ
いて民営化，民間譲渡，民間委託というものが，地方自治体の行財政改革の具体的な推進手段
に位置付けられます．今回のテーマとして取り上げている水道事業につきましても，2002 年に
「改正水道法」が施行されることによって，いま申し上げたような民間的経営手法の活用が可
能になっていきます．
日本の場合は，介護サービス事業や，自治体施設の民間委託が進んでいきますが，水道事業
に関しては，さほど大きな活用が見られていないのが現状です．ただし，今回討論者をお引き
